
































































































出所：林宜嗣『地方分権の経済学』日本評論社、1995（平成 7）年、5 頁を改編。 
財源 インプット アウトプット
 地方税  労働 各種施設
 国庫支出金  土地 サービス
 地方交付税  建物 現金給付
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は国税 40.2 兆円、地方税 35.1 兆円となっている。ここから数年はリーマン・
ショックの影響を受けて総額は減少したが、2011（平成 23）年度からは増加を続
け、2018（平成 30）年度には最高額となっている。租税総額の最高額は 2018（平





















は、平成初期と比較すると、2018（平成 30）年度には約 1.5 倍になっている。日
本経済が停滞している中で、歳入が増加していることについては、今後詳しく検
討していく必要があるだろう。
図 5をみると、国庫支出金の割合は 1989（平成元）年度から 2008（平成 20）
年度までは 10％前後で推移しているが、2009（平成 21）年度から 15％前後に割
合が大きくなっている。その金額面でみても、1989（平成元）年度の 3306 億円か
ら、2018（平成 30）年度には 9155 億円まで上昇している。その一方で、地方交
付税の割合は、平成初期の 15％程度から末期には 13％まで下がっている。そうし
図３　日本のＧＤＰ成長率の推移：1989-2018 年





















































議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費
1989（平成元） 392,559 6,118,222 5,806,276 2,809,090 211,637 1,911,867 1,052,492 8,176,298
1990（       2） 428,971 6,612,324 6,243,554 3,132,483 211,422 1,979,893 1,227,944 9,006,865
1991（       3） 450,541 6,588,267 6,867,229 3,571,396 218,851 2,101,037 1,402,094 10,019,279
1992（       4） 477,024 6,692,424 7,619,193 3,955,240 222,679 2,331,926 1,586,206 11,164,872
1993（       5） 484,923 6,476,768 8,415,973 4,401,633 227,491 2,595,110 1,806,839 11,497,331
1994（       6） 491,021 6,441,364 8,686,689 4,529,485 231,205 2,638,141 1,878,987 10,935,349
1995（       7） 496,327 6,803,321 9,501,665 4,632,354 222,671 2,737,079 1,957,169 11,451,312
1996（       8） 506,983 6,461,238 9,697,396 4,713,137 215,869 2,818,816 1,900,658 11,351,575
1997（       9） 508,753 6,278,958 10,147,067 4,774,942 201,035 2,551,499 1,873,085 10,817,776
1998（     10） 506,218 6,280,808 10,774,713 4,856,051 200,408 2,472,259 2,016,931 10,782,643
1999（     11） 491,068 6,650,655 12,376,767 4,886,730 203,896 2,367,735 2,206,979 10,114,650
2000（     12） 486,635 6,504,641 10,454,721 5,039,691 207,771 2,222,282 1,958,724 9,686,574
2001（     13） 484,237 6,553,145 10,908,154 5,222,393 201,208 2,105,675 1,909,979 9,317,207
2002（     14） 475,946 6,264,180 11,267,847 5,031,010 191,778 1,958,022 1,798,816 8,866,012
2003（     15） 456,549 6,436,111 11,930,556 4,506,702 181,602 1,817,627 1,707,005 8,438,194
2004（     16） 445,963 6,359,453 12,474,929 4,428,099 178,038 1,618,908 1,685,845 7,859,923
2005（     17） 405,250 6,377,067 12,813,515 4,355,185 151,993 1,485,115 1,612,229 7,491,880
2006（     18） 374,512 6,133,321 13,014,442 4,230,285 151,850 1,382,423 1,626,887 7,213,111
2007（     19） 355,554 6,263,317 13,544,929 4,171,052 131,284 1,298,736 1,633,604 7,059,077
2008（     20） 350,379 6,387,212 13,934,739 4,104,202 130,373 1,237,122 1,725,599 6,819,558
2009（     21） 338,580 7,927,121 14,839,138 4,244,768 219,899 1,312,103 2,333,464 6,886,250
2010（     22） 327,504 6,753,588 17,002,698 4,266,660 289,393 1,241,374 2,048,068 6,427,315
2011（     23） 418,419 6,544,159 18,114,221 4,453,047 325,733 1,174,197 2,049,600 6,046,526
2012（     24） 372,728 7,528,879 18,457,271 4,395,727 241,032 1,219,590 1,949,727 6,136,714
2013（     25） 359,527 7,188,053 18,827,557 4,426,168 196,004 1,303,540 1,878,682 6,685,899
2014（     26） 362,772 6,962,773 19,809,315 4,654,522 162,511 1,334,370 1,817,200 6,708,231
2015（     27） 373,872 7,054,762 20,266,948 4,692,336 127,982 1,407,906 1,929,551 6,663,017
2016（     28） 347,390 6,818,340 21,012,839 4,714,936 108,701 1,360,038 1,763,581 6,653,097
2017（     29） 345,008 6,846,765 21,169,696 4,747,399 104,984 1,430,229 1,729,546 6,633,820











1,119,625 5,421,007 247,977 3,424,431 341,352 14,341 2,655 37,049,828
1,223,331 5,970,383 304,706 3,552,200 304,678 8,705 3,950 40,211,410
1,318,999 6,398,296 368,788 3,758,364 313,841 4,365 143 43,381,489
1,407,673 6,880,367 226,358 3,980,710 334,111 5,659 6,284 46,890,725
1,471,543 6,812,931 311,905 4,206,449 355,128 6,223 － 49,071,154
1,527,914 6,675,964 320,524 4,482,017 343,054 5,897 － 49,187,612
1,652,364 6,647,030 557,612 4,887,892 348,623 5,629 － 51,901,049
1,687,166 6,518,211 432,836 5,225,409 362,913 6,388 － 51,898,597
1,715,775 6,360,293 232,108 5,601,854 339,062 6,008 － 51,408,217
1,746,458 6,268,813 258,598 5,904,505 307,076 5,167 － 52,380,648
1,720,280 6,084,033 333,690 6,273,509 300,923 7,145 － 54,018,059
1,730,923 6,073,705 226,345 6,272,394 287,506 9,080 － 51,160,992
1,717,936 6,044,823 167,271 6,456,018 305,191 12,699 － 51,405,936
1,713,686 5,902,486 142,069 6,557,605 242,804 13,778 － 50,426,038
1,677,528 5,634,434 130,584 6,601,667 248,886 17,132 － 49,784,576
1,691,110 5,469,305 234,929 6,538,580 253,666 19,004 － 49,257,753
1,678,117 5,306,661 309,850 6,805,020 244,325 24,490 － 49,060,696
1,670,761 5,213,158 222,605 6,469,308 227,438 16,358 － 47,946,457
1,677,937 5,167,527 162,738 6,498,897 211,103 47,517 － 48,223,270
1,652,464 5,155,672 81,355 6,489,661 271,833 48,242 － 48,388,411
1,679,706 5,563,441 72,108 6,348,385 213,008 40,408 － 52,018,378
1,636,052 5,591,314 91,602 6,241,103 202,574 4,871 － 52,124,114
1,697,317 5,263,793 405,612 6,193,570 201,903 1,924 － 52,890,022
1,772,595 5,364,645 469,455 6,065,852 201,518 681 － 54,176,411
1,856,025 5,577,048 372,710 6,028,530 160,200 206 － 54,860,151
1,993,869 5,830,223 300,984 5,925,554 186,570 492 － 56,049,385
1,962,110 5,871,802 280,088 5,759,928 144,535 219 － 56,535,056
1,841,786 5,750,278 303,578 5,692,235 128,077 252 － 56,495,128
1,857,119 7,018,816 303,134 5,628,970 127,126 264 － 57,942,877




























































（注：1989 年度より前の数値は佐藤教授の推計。）  
百万円 百万円 ％
1913（大正2） 215 879 24.46
1925（　   14） 1,000 2,810 35.59
1932（昭和7） 1,273 3,488 36.50
1938（     13） 1,517 5,088 29.82
1940（     15） 1,661 7,889 21.05
1945（     20） 2,154 24,113 8.93
億円 億円
1950（     25） 2,383 9,185 25.94
1955（     30） 4,917 17,238 28.52
1958（     33） 6,115 22,004 27.79
1989（平成元） 370,498 1,435,798 25.80
1990（       2） 402,114 1,526,639 26.34
1991（       3） 433,815 1,594,339 27.21
1992（       4） 468,907 1,667,004 28.13
1993（       5） 490,712 1,724,292 28.46
1994（       6） 491,876 1,738,027 28.30
1995（       7） 519,010 1,854,240 27.99
1996（       8） 518,986 1,863,415 27.85
1997（       9） 514,082 1,825,823 28.16
1998（     10） 523,806 1,925,106 27.21
1999（     11） 540,151 2,035,636 26.53
2000（     12） 511,610 1,983,427 25.79
2001（     13） 514,059 1,913,398 26.87
2002（     14） 504,260 1,873,335 26.92
2003（     15） 497,846 1,813,738 27.45
2004（     16） 492,578 1,828,925 26.93
2005（     17） 490,607 1,841,320 26.64
2006（     18） 479,465 1,801,574 26.61
2007（     19） 482,233 1,770,803 27.23
2008（     20） 483,884 1,799,774 26.89
2009（     21） 520,184 2,018,045 25.78
2010（     22） 521,241 1,948,857 26.75
2011（     23） 528,900 2,028,356 26.08
2012（     24） 541,764 2,009,155 26.96
2013（     25） 548,602 2,033,100 26.98
2014（     26） 560,494 2,045,583 27.40
2015（     27） 565,351 2,045,344 27.64
2016（     28） 564,951 2,045,834 27.61
2017（     29） 579,429 2,037,785 28.43














1913（大正2） 109 655 16.64
1925（　   14） 339 1,503 22.55
1932（昭和7） 380 1,773 21.43
1938（     13） 355 1,704 20.83
1940（     15） 419 3,078 13.61
1945（     20） 1,513 12,541 12.06
億円 億円
1950（     25） 1,101 7,951 13.85
1955（     30） 2,125 13,184 16.12
1958（     33） 3,496 25,459 13.73
1989（平成元） 170,410 889,312 19.16
1990（       2） 178,040 962,302 18.50
1991（       3） 188,920 982,837 19.22
1992（       4） 197,353 919,647 21.46
1993（       5） 197,134 907,055 21.73
1994（       6） 189,311 865,398 21.88
1995（       7） 197,660 886,380 22.30
1996（       8） 205,022 903,198 22.70
1997（       9） 212,077 917,562 23.11
1998（     10） 206,027 871,199 23.65
1999（     11） 204,399 842,400 24.26
2000（     12） 199,614 882,673 22.61
2001（     13） 200,185 855,172 23.41
2002（     14） 195,750 792,227 24.71
2003（     15） 189,726 780,351 24.31
2004（     16） 190,518 816,417 23.34
2005（     17） 195,775 870,949 22.48
2006（     18） 201,819 906,231 22.27
2007（     19） 216,026 929,226 23.25
2008（     20） 216,305 853,894 25.33
2009（     21） 205,284 754,262 27.22
2010（     22） 202,901 780,237 26.01
2011（     23） 203,774 793,468 25.68
2012（     24） 203,152 815,100 24.92
2013（     25） 206,004 866,017 23.79
2014（     26） 211,020 946,346 22.30
2015（     27） 210,763 990,679 21.27
2016（     28） 212,784 983,486 21.64
2017（     29） 215,077 1,022,847 21.03
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